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Sata Riani, (2013): Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Hasil Belajar 
Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI Ilmu 
Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Atas Al-Huda 
Pekanbaru. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif.  Subjek 
dalam penelitian ini adalah warga sekolah di SMA Al-Huda Pekanbaru. Objek 
dalam penelitian ini adalah Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas XI IPS Sekolah Menengah 
Atas Al-Huda Pekanbaru. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 
SMA Al-Huda Pekanbaru yang berjumlah 55 siswa. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan metode angket dan dokumentasi. Data yang 
didapatkan dalam penelitian ini bersifat ordinal kemudian akan dirubah menjadi 
data interval. Mengolah data penulis menggunakan rumus korelasi product 
moment dengan bantuan SPSS for windows versi 19. 
Hasil penelitian berdaasrkan analisis dapat disimpulkan bahwa pengaruh 
lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
dikategorikan “baik” dengan hasil persentase 74.8%. Sedangkan hasil analisis 
pengaruh lingkungan keluarga terhadap hasil belajar ekonomi siswa pada mata 
pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA Al-Huda Pek0.anbaru, diterima. Hal ini 
dibuktikan dengan hasil analisis data bahwa : rh (hitung) = 0.619 bila 
dibandingkan dengan dibandingkan dengan rt (tabel) pada taraf signifikan 5% 
(0.619 > 0,250) ini berarti Ha diterima dan Ha ditolak. rh (hitung) = 0.619 bila 
dibandingkan dengan rt (tabel) pada taraf signifikan 1% (0.619 > 0,325) ini berarti 
Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh 
lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 
kelas XI Ips SMA Al-Huda Pekanbaru adalah sebesar 0.619 x 100% = 61.9% 




















Sata Riani, (2013): Effect of Family Environment toward Student Learning 
Outcoms on Economy Subject Class XI Sosial Sciences 
at Senior High School Al-Huda Pekanbaru. 
 
This reseacrh was reseacrh of quantitative approach. Subjects in this Study 
were residents in senior high school Al-Huda Pekanbaru. Objects in this research 
was the Effect Of Family Environment Toward Student Learning Outcoms On 
Economy Subject Class XI IPS At Senior High School Al-Huda Pekanbaru. 
The population used in this reseacrh was paraents and student class XI 
social studies at senior high school Al-Huda Pekanbaru, amounting to 55 students. 
Data collection techniques in this reseacrh using questionnaires, documentation 
and interview. The data obtained in this research was ordinal the will converted 
into interval data. Processing the data author used product moment correlation 
formula using SPSS for Windows version 19. 
Based results of analysis it can be concluded that the effect family 
environment toward student learning outcomes on economic subjects categorized 
as “good” with a percentage og 74.8% results. While the analysis of   effect of 
family environment on learning outcomes of student in the subject of economics 
class XI IPS SMA Al-Huda Pekanbaru, accepted. This was evidenced by results 
the data of analysis that: rh (count) = 0.619 when compared to rt (table) at the 
significant level of 5% (0.619 > 0.250), this means that Ha was accepeted and Ho 
was rejected, rh (count) = 0.619 when compared to rt (table) at the significant level 
of 1% (0.619 > 0.325) this means that Ha accepted and Ho was rejected. It can be 
concluded that the effect of family environment on learning outcomes of student 
in the subject of economics class XI IPS SMA Al-Huda Pekanbaru was at 0.619 x 





















 دراسات الحادي عشر في الصف تعلم الطلاب نتائج لىا  البیئة الأسریة تأثیر( :  ٣١٠٢) ،ساتا ریني
  بیكانبارو الھدى مدرسة  العالیة لبا  الاقتصادیة المواضیع في اجتماعیة
 الھدى الثانویة المدرسة في المقیمین الدراسة ھذه في موضوعات ھي .الكمي النھج ھو البحث ھذا
 الموضوعات في التعلم نتائج الطلاب ضد الأسریة البیئة تأثیر ھو الدراسة ھذه في الكائنات .بیكانبارو
 ..بیكانبارو الھدى ثانویة مدرسة اجتماعیة دراسات عشرة الحادیة السیاحیة الدرجة
 الطلاب اجتماعیة دراسات عشرة الحادیة الصف ثانوى ھي الدراسة ھذه في المستخدمة السكان
 الاستبیانات باستخدام الدراسة ھذه في البیانات جمع تقنیات .طالبا ٥٥ إلى تصل ،بیكانبارو الھدى من
 .الفاصل بیانات إلى تحویلھا یتم ثم ترتیبي ھو الدراسة ھذه في علیھا الحصول تم التي البیانات .والوثائق
 لنسخة الاجتماعیة للعلوم الإحصائي باستخدام لحظة ارتباط صیغة المنتج المؤلف یستخدم البیانات معالجة
 .٩١ ویندوز
 على تعلم الطلاب النتائج على البیئة الأسریة أن تأثیر یمكن استنتاج نتائج التحلیل استنادا إلى
البیئة  تأثیر تحلیل في حین أن .٪٨٫٤٧    النسبة المئویة مع "جیدة" تصنیفھا على أنھا المواضیع الاقتصادیة
 مدرسة  العالیةلبا  الحادي عشر في الصف المواضیع الاقتصادیة في نتائج التعلم الاقتصاد الأسریة الطالب
 مع مقارنة ٩١٦٫٠ = (العدد)ره  :ما یلي تحلیل البیانات من خلال نتائج ھذا ویتضح .قبلت، بیكانبارو الھدى
 مقبولة ھا ھا وھذا یعني( ٩١٦٫٠>٥٢٫٠)٪ ١ الدلالةفي على مستوى  الجدول آر تي مع مقارنة
 وھذا یعني أن (٩١٦٫٠)٪ ١من  عند مستوى الدلالة (لجدول) رث مقارنة ٩١٦٫٠ = (العدد)ره .مرفوضةو
الحادي  في الصف تعلم الطلاب نتائج على البیئة الأسریة أن تأثیر یمكن استنتاج .ھویتم رفض و ھا یتم قبول
  في ھو بیكانبارو الھدى  مدرسة  العالیةلبا  الشرطة العراقیة المواضیع الاقتصادیة اجتماعیة دراسات عشر
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